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Corrida efectuada en Sevilla el 24 del pasado Junio,—José Gómez Y'Oallito" 
matando el toro cuarto del que se le concedió la oreja* 
(Fots. TOBOS Y TOBBBOB) 
2 0 • o t s « 
M a t a d o r e s d e t o r o s 
A l g a b e ñ o I I , P e d r o C a r r a n z a ; apo-
derado, D . Manuel Acedo, Lat.neros, 
i y 3, Madrid. 
¿ A l e * , A l e j a n d r o S á e z ; apoderado, 
D . Victoriano Argomaniz, Hortale 
za, 47, Madrid. 
BelmisMe, J u a n ; apoderado, D.Juan 
M. Rodríguez, Visitación, I , Madrid. 
Cel i ta , Alfonso Ce la ; apoderado, don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocheri io , Castor J . I b a r r a \ apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, V i -
sitación, 1, Madrid. 
F l o r e s , Is idoro M a r t i ; apoderado, 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Cer-
vantes, 11, pral., Madrid. 
F o r t u n a , D iego M a z q u i a r á n ; apode-
rado, D. Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
M a d r i d , F r a n c i s c o ; apoderado, don 
Alejandro Serrano, Lavapiés, 4, Ma-
drid. 
L i m e ñ o , J o s é G á r a t e ; apoderado, don 
Saturnino Vieito, Pelayo, 47, Madrid. 
Posada , F r a n c i s c o ; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Torquito, S e r a f í n V i g i ó l a ; apode-
rado, D . Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, 47, Madrid. 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t i n ; apode-
rado D. Alejandro Serrano, Lavapies, 
4, Madrid, 
M a t a d o r e s d e nov i l l o s 
A l m a n s e ñ o , P a s c u a l G o n z á l e z , y 
A l m a n s e ñ o I I , J u a n G o n z á l e z ; apode-
rado D . Eduardo Bermúdez, Santa 
Brígida, 4, Madrid. 
Angelete, A n g e l F e r n á n d e z ' , m o d e -
rado D . Avelino Blanco, Bastero, 15 
y 17, Madrid. 
Charlot'sy L l a p i s e r a ; apoderado, don 
V. Argomaniz, Hortaleza, 57, Madrid. 
D o m i n g u i n , D o m i n g o G o n z á l e z ; 
apoderado, D . José Zavala, Goya, 46, 
dupdo., Madrid. 
O r a n C u a d r i l l a de N i ñ o s S e v i l l a -
nos.—Matadores: Manuel Belmonté y 
José Blanco B l a n q u i t o ; apoderado, don 
]uan Manuel Rodríguez/Visitación, 1, 
Madrid. 
Habanero , R a m ó n F e r n á n d e z ; apo-
derado D. Arturo Milíot, Silva, 9, Ma-
drid. 
Joselito, José M a r t i n ; apoderado, 
D . Antolín Aranzana, Jacometrezo, 8of 
Madrid. 
L e c u m b e r r i , Z a c a r í a s ; apoderado, 
D. A. Zaldúa, Iturribide, 28, Bilbao. 
Manolete I I , E n r i q u e R o d r í g u e z ; 
apoderado, D . Antonio García Carri-
llo, Angel, 9 y 11, Madrid. 
M é n d e z , E m i l i o ; apoderado, D. V i -
cente Montes, Sta. Lucía. 4y b, Madrid 
M e r i n o , F é l i x ; apoderado, D. V i c -
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47, Ma-
drid. Representante en Valladolid, 
D. Francisco Martínez, oficinas Norte. 
P a c o r r o , D í a z F r a n c i s c o ; apodera-
do, D. Juan Soto, Flandes, 4, Sevilla. 
Pastor Ernesto; apoderado D. Fran-
cisco Casero Várela, Hermosilla, 73, 
Madrid. ) : 
R o d a l i t o , R a f a e l Rubio ; apoderado 
D. Eduardo Carrasco, Callé de Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Representante en Sevilla, D. Guiller-
mo Rengel. Castilla, 11. 
Rosa , J u a n L u i s de l a ; apoderado, 
D . Pedro Sánchez. Comercio, Sala-
manca. 
R o d r í g u e z , A l e j a n d r o ; D . Arturo 
Millot, Silva, 9, Madrid. 
Solador cito, Antonio A r z a ; apode-
r a d o ^ . Arturo Millot, Silva, 9. Madrid 
Vaquerito M a n u e l Soler; apoderado 
D. Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, 
Madrid. 
Varel i to , M a n u e l V a r é ; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Ventoldra, Eugen io -apoderado Don 
Cesar Alvarez Nieto, Paseo del Prado, 
50, Madrid. 
Flores, D. Antonio; d i w T T " ^ 
ta. Jesús del Oran PoíK. erde y ni, 
G a l l a ^ S r a . V i S f ^ 
í r T o s 5 ^ 
A R T I C U L O S D E T O R E R O S 
Capotes, muletas, camisas, trajes de luces 
á la medida y de alquiler. Primera casa en su 
clase, fundada en 1870 
B I P O L U S S , UBoar, 12, P R A L . 
R e j o n e a d o r e s 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres 
Vizeu (Portugal). 
Ignacio Blasco, constructor de toda 
clase de útiles de lidia, San Pablo, 
143, Zaragoza» 
G a n a d e r o s d e r e s e s b r a v a s 
Angoso, Hijos de; divisa verde, blanca 
y negra. Villoría de Buenamadre 
(Salamanca). Representante D . Ar-
turo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Arauz Hermanos; divisa blanca, rosa 
y verde, Navas de San Juan (Jaén). 
Campos, Testamentaría de D. Antonio; 
divisa turquí, blanca y rosa. Pópu-
lo, 6, Sevilla. 
Carmen de Federico (antes Murube); 
divisa encarnada y negra, Plaza de 
Santa Bárbara, 8, Madrid. 
Carvajal, D .Lu i s ; divisa negra, celes-
te y g r a n a . Zalamea l a Real 
(Huelva). 
Castrülón, donjuán; divisa encarnada 
y amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz). . , t 
Ciairac, D. Rafael; divisa verde y blan-
ca. Moral de Castro (Salamanca). 
Contréras, don Juan de; divisa blanca, 
< amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Díaz, don Cándido; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.* Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz. 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Vianos (Albacete). 
Fernández Reinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
Uas (Valladolid). 
Ganadería, Dehesa Alarcones r 
Veragua con Santa Coloma v ^ 
parado pura de Olea; divisV ' ^ 
encarnada y oro; propietariosSa?1-
Hermanos, Peñascosa (A1K mUel 
García-Lama, D. José S a l v a d o ^ » , 
blanca, negra y encarnada 
nova, 17 Madrid. ' «é-
í iménez, Sra. Viuda de donRomua,, 
divisa caña y azul celeste I a n 0i 
lina (Jaén). ' ^  Caro. 
Lien, Marqués de; divisa verde A 
nidade Canals, 29, Salamanca " 
Marqués de Cañada Honda- diVi 
violeta. Castellana, u , Madrid 
Manjón, don Francisco Herreros- divi 
sa azul y encarnada. Santisteb'anZ 
Puerto (Jaén). *Q(lel 
Moreno Santa María, D. Rufino; divi», 
blanca, encarnada y amarilla V 
Isidoro, 9» Sevilla. ' 5585 
Martínez, Sres. Hijos de D. Vicentt 
divisa morada: Representante Fer' 
nández Martínez (Julián). Colmena, 
Viejo (Madrid). v 
Miura, Ercmo. Sr. D. Eduardo; divisa 
verde y negra en Madrid; encamada 
y negra en las demás plazas de £>. 
paña. Moro, 9, Sevilla.. 
Pablo Romero, D. Felipe de; divUa 
celeste y blanca. Corral del Rev e 
Sevilla. ^5' 
Páez, don Francisco (antes Castello-
nes); divisa azul y amarilla. Córdoba 
Pérez, don Argimiro; divisa blanca. 
Romanones, 42, Salamanca. 
Pérez Sanchón, D. Antonio; divisa en-
carnada, amarilla y azul.Salamanca, 
Pérez Tabernero, don Graciliano; divii 
sa azul celeste, rosa y caña. Matilla 
de los Caños (Salamanca). 
Pérez Padilla, don-Tomás; divisa mo-
rada y caña. L a Carolina (Jaén). 
Rivas, D . Abraham Vicente; divisa en-
carnada y blanca, de Alberguerla 
de la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarilla y 
blanca. Villardiegua (Zamora). 
Sánchez Rico, Hermanos; divisablan-
ca y verde. Terrones (Salamanca). 
Surga, don Rafael; divisa celeste y en. 
carnada, Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla), 
ürcola, don Félix; divisa verde y gris. 
Albareda, 47> Sevilla. 
Veragua, Excmo. Sr. Duque de; divi. 
sa encarnada y blanca, San Mateo, 
7 y 9, Madrid. 
Villagodio, Sr. Marqués de; divisa 
amarilla y blanca. Licenciado. PQ. 
zas, 4, Bilbao. 
Villar, Hermano; divisa verde, negra 
y blanca. Madrid. 
Zapata, D.a Enriqueta; Viuda de Salas; 
divisa encarnada, negr a y verde, 
y Fernández González, 16, Sevilla. 
TOROS TOREROS 
irna cura-, a l n o v i l l e r o aYare l i to f i , de l a l e s i ó n que l e p r o d u j o 
Jun io , e n S e v i l l a , en l a C U n i c a de N u e s t r a S e ñ o r a de l 
Toros y novillos en provincias 
Puerto de S a n t a M a r i a , 3 J u n i o . 
Seis toros de la g a n a d e r í a de Sarga para Pacorro, D íaz 
Domínguez, Chamto y Amuedo. 
A pesar de lo desagradable ds la tarde hay ua gran 
lleno, tanto en el sol como en sombra. 
Primero; n ú m . 128, «Espadero» , negro mulato, grande 
v bien puesto. 
Pacorro lo saluda con cuat ro v e r ó n i c a s , dos de ellas 
superiores. (Palmas). 
- Cumple mal con los montados, pues es blando y manso. 
Después de banderilleado medianamente pasa á mano 
de Pacorso, el que ejecuta una faena valiente con el man-
so; del cual se lo qui ta de enmedio de una buena. (Palmas 
y pitos al toro al arrastrarse). 
Segundo; n ú m 102. «Calderón», c á r d e n o , claro,grande, 
gordo y con gran cornamenta. 
Díaz D o m í n g u e z torea por ve rón icas , y termina con 
un recorte. 
Manso como el anterior, t o m ó los puyazos reglamen-
tarios. , 
Vázquez pone dos pares superiores. (Ovac ión) . 
Canario, uno muy bueno. (Aplausos.) 
Díaz Domínguez se encuentra con un toro manso per-
dido y difícil; ejecuta una faena v o l u n í a r i c s a y entrando 
regularmente deja una entera que mata.; 
Tercero; n ú m . 56, «Cr i s t a l e ro» , berrendo en negro, 
corniapretado y con k i los . 
Chanito lo fija con seis v e r ó n i c a s . 
Manso como los anteriores, y no queriendo ver un ca-
ballo, ordena la presidencia sea fogueado, cumpliendo 
tal misión Ga le í t a y V a r i t a . 
Cbanito se encuentra con nn bnen regalo; un manso 
Serdido y á m á s un viento for t í s imo; esto no obstante acetodolo posible por cuadrar al manso, y una vez 
conseguido deja una delantera, perpendicular, que basta, 
Cuarto; macado con el n ú m . 47. negro recogido de p i -
tones y m á s pequeño que los anteriores. 
u n bicho de A l h a s e r r a d a e l U de, 
a S a l u d , de a q u e l l a c a p i i a l 
(Fot. TOBOS T TOBKBOB. ) 
Amcedo da cuatro 
mantazos y nn recorte 
Con coraje y poder 
se arranca á los caba-
llos, proporcionando 
siete c a í d a s y dejando 
un penco para el 
arrastre. E n quites 
está colosal Pacorro. 
Amuedo coge ban-
derillas y pone un par 
aceptable al cambio. 
V i t o cierra el tercio 
con dos pares buenos. 
Amuedo intenta dar 
el pase de la muerte, 
y sale t rompicado; 
mego da cuatro pases 
por alto, tan só lo uno 
bueno; igualado el b i -
cho y entrando regu-
larmente deja un p i n -
chazo; nueva seria de 
muletazosy clavauna 
delantera.J Sgr^ 
Quinto; n ú m . 34, 
«Deser to r» , c á r d e n o 
claro, grande y abier-
to de p ú a s . Q 
Pacorro da siete ve-
r ó n i c a s muy buenas. 
(Ovación) . , 
Cumple mediana-
mente en varas. .Pa-
corro es ovacionado 
en quites. 
Pacorro banderi-
llea coiosalmiente. 
B r i n d a al sol y-hace 
una faena de, muleta 
breve, t ranqui la y va-
liente, sobresaliendo 
dos naturales y uno 
de pecho; entrando 
superiormente d e j a 
una hasta la mano. 
(Ovac ión y vuelta al ruedo). 
Sexto; n ú n . 104, «Caballero», c á r d e n o , c laro , muy gran-
de y muy abierto de cuernos. 
D í a z D o m í n g u e z lancea vulgarmente. 
Cinco varas por un caballo, siendo aplaudidos en qui -
tes D o m í n g u e z y Pacorro. 
D í a z D o m í n g u e z pone tres pares regulares. 
D o m í n g u e z hace una faena cerca, pero sin salsa y en 
cuanto iguala entra al vo lap ié , dando una estocada 
c a í d a . 
Por haberse desmandado dos toros, mataron Amnedo 
y Chani to uno cada uno nada m á s . 
Picando Ar r i e ro , que tuvo que dar la vuel ta al ruedo, 
i E n banderil las, V á z q u e z , Canario y el hermano de 
Pacorro. 
S I L E N C I O . 
Cóidoba,3 Junio. 
De D . Florent ino Sotomayor fué el ganado, y excep-
tuando los l idiados en cuarto y quin to lugar , que resul-
taron bravos, los otros cuatro, fatales, mansos y con su 
poquita fde malas ideas. 
L e dedicarí ia unas l í n e a s m á s á estos novi l los , pero 
como tengo que t ra tar de un torero que vale in f in i t a -
mente m á s que toda la g a n a d e r í a junta , pues vayan sola-
mente é s t a s l í neas . 
T O R E R I T O . — E s t u v o valiente toda la tarde. 
Desde luego se le n o t ó que ignora mucho. 
Se le vieron deseos y se fué alguna que Otra vez d e t r á s 
de la espU. . . . 
G O N Z A L E Z M A D R I D . — N o le a c o m p a ñ ó la fortuna 
Otras veces ha o ído muchas palmas por su va len t í a y 
demostrar que s a b í a algo de estos menesteres, pero en l a 
corr ida pasada no se le v íó nada, n i toreando n i ma-
tando. 
Con las banderillas si e s c u c h ó pateas en los tres pares 
que le puso á su primero. . . - . 
Se le vió una poquita de desco r t e s í a con la presidencia 
en su primero y con unos aficionados á los que le b r i n d ó 
en su segundo. 
- TOROS Y TOREROS 
Joven: los humos se t ienen a r r i m á n d o s e a l toro y no 
con e l públ ico que es el que verdaderamente le paga; asi 
es que á otra y á ^desquitarse, que usted puede hacerlo. 
T O R E R I . — E n lo que va de a ñ o taur ino no h a b í a m o s 
vis to á n ingún torero, n i f enómenos n i no f e n ó m e n o s , 
que h ic ieran algo que sobresaliera de lo vulgar. 
Pero !a empresa r e c o r d ó que el a ñ o pasado este torero 
h i zo cosas muy bien hechas, y pensaado en este lo con-
t r a t ó . 
Y s a l i ó el Toreri. 
De primeras le tocó m suerte u n solemne manso. 
L o rec ib ió con tres buenas v e r ó n i c a s que se le aplau< 
d i e ron . >* -
Con la-muleta hizo, m á s .ele lo.que p o d í a ; trató de apo-
derarse del buey, aunque le fué imposible. 
E r a mucha la dosis de mansedumbre que el anima* 
ten ía den»ro del pellejo. 
N o obstante esto, le h i zo usa faena valiente, aunque 
no vistosa. • 
L o d e s p a c h ó de un pinchazo, una estocada hasta la 
mano, atravesada y media c a í d a que m a t ó . 
• E s c u c h ó dos avisos, y yo digo con franqueza que c re í 
que el bicho iba al corral . 
E l público, eq. premio á lo va l i en te que estuvo, p i d i ó 
Ja orejVqué 61 presidente no c o n c e d i ó , por lo que escu-
c h ó su buena bronca. 
Pero sa lé su s éguudo y lo s a l u d ó con una v e r ó n i c a con 
algo de v&ntajita: y seguidamente l a rgó varias m á s colo-
sales, de ellas una'por e l lado derecho y otra por el iz-
quierdo, brutales, estupendas, de esas jw* no ha habido, 
.tti hay , ni habrá, quien las mejore; de esa en las que ei toro 
deja enhebrados sus pelos en la chaque t i l l a del l i d i ador : 
en fio i de e'sas que para darlas se necesita ser f e n ó m e n o 
de verdad , y no de t r a m p a . 
, L a ovac ión fué grande, inmensa, pero yo que me creo 
i t á p a r c t a l , no tengo inconveniente en dec i r que apesar 
de ser tan grande, me pa rec ió p e q u e ñ a en r e l a c i ó n á la 
magni tud de los lances. 
< T e r m i n ó tan in imi tab le faena con u n recorte y una 
larga cambiada, preciosas. 
Para aoabar: . 
Con la muleta dvó tres ayudados por alto, superiores, 
un na tu ra l , dos molinetes , uno con cada mano que levan; 
ta ron una tempestad de aplausos y ya no se puede d é c i -
mas, sino que hubo pases de todas marcas, a r rodi l lador 
de pie, como quiso. 
L o que este torero hizo esta tarde en su t i e r ra , en. C ó r -
doba, en ta verdadera cuna del toreo, no hay quien lo 
haga. • 
F e n ó m e n o s hay por a h í , pero yo hubiera quer ido ver-
los al lado de este s u p e r f e n ó m e n o . 
Y para que el de l i r io l legara al colmo» d ió media esto • 
¿ a d á c a í d a de la que rueda el b icho. 
Las ovaciones y la m ú s i c a no cesaron desde que co-
m e n z ó á torear hasta que a c a b ó de matar . 
' Le concedieron la oreja y el rabo. 
L é condujeron hasta su casa en hombros, y el p ú b l i c o , 
en la c a l l e , b a t í a palmasen su honor, a c o m p a ñ a n d o yo 
bou las mías el p á s o del torero , que me h a b í a hecho ad-
m i r a r una de las faenas más grandes que yo he v i s to . 
, ,; - • , MoLINETH, 
Faertollano, 17 Junio, 
,, Suspendida el domingo anterior e s t á nov i l l ada por la 
l l uv ia , sé celebra boy con toros de Arauz, y tercer golpe 
de G a m ^ r á y el fenómeno (según rezaban los programas) 
Almontes. Oí) , 
s Los toros fueron aceptables, sobresaliendo e l ú l t i m o en 
b ravura . 
C a m a r á d e m o s t r ó una vez m á s que. sabe bastante de 
estos menesteres; a g r a d ó al púb l i co como en tardas ante-
riores, siendo ovacionado en diferentes suertes que eje-
c u t ó , sobre todo en dos pares que puso al cambio . 
Almontea solamente en ua recorte estuvo bueno; en lo 
d e m á s , desgraciado. 
a B regó , con acierto y con aplauso del p ú b l i c o , ^ u r i n i . 
Durante la corr ida a p a r e c i ó varias veces un cá r t e l con 
la siguiente i n s c r i p c i ó n : « Q u e r e m o s toree Paseual Bue-
no». Este, que presenciaba la cor r ida desde un palco con 
su í n t i m o D . E z e q u í e l Serrano, fué ovacionado varias 
veces; C a m a r á Le b r i n d ó un t o r o . 
Ahora, un ruego á-los señores empresarios: Si quieren 
ustedes ver la plaza -de bote en bote, contraten á Pascual 
Bueno, pues como v e r í a n , las ovaciones m á s grandes de 
la tarde fueron para él, así es que para la próxima esoe*' 
ramos el siguiente cartel: Pascual Bueno y Camará « 
éxito seguro en taquilla. V 
AORBUO RODRÍOÜEZ CABAÑEUO. 
UN DIA DE CAMPO 
L a g a n a d e r í a de G a l l a r d o 
Para el tentadero de becerras de la ganadería de 
los señórés Gallardo, reinaba este año extraofdiha-
ria animación por asistir á l a . f á e n a . 1 ^ diestras 
Belmente y Fortuna. 
v' Desde las primeras horas de la mañana .emp< 
ron á acudir á la magnífica dehesa Albutrera:; eza* 
a>: los numerosos invitados, amen de muchos curios 
utilizando para el viaje todos los medio* 1« S'  l i   l  i s deTocn 
moción, desde el moderno automóvil hasta las su 
las de los zapatos. ue. 
Representando la Prensa, asistieron el périódK 
ta valenciano Sr. Estelles y los señores Roca ívr 
y R.) , Gómez, Marín, nuestro redactor gráfico s* 
ñor Díaz , y un servidor de ustedes. . „ 
Primeramente se acosaron varias becerras pro 
bando en el derribo sus destreza los mencijuádrJ 
diestros Belmente y Fortuna y el ganadero D. Ra 
món Gallardo, siendo todos muy felicitados, ' 
Luego pasamos todos á la placita del caserío 
donde por el tentador de la vacada se procedió á 
la tienta de unas 30 becerras qué, en general, diei 
ron excelente resultado, mereciendo ñiencioiarsé 
las llamadas «Ganzulina» y «Paquetera» qUe( ¿on 
gran codicia, aguantaron 14 y 12 picotazos, res» 
pect ivámente. Belmónte .y. Fortuna lancearon, y 
muletearon varias réses , siendo.ovaGionados ,p,ar 1^  
concurrencia. También el ganadero "D^ " Maimón 
hizo lo «suyo», estando muy valiente. 
E l hermano del «fenómeno», Pepito,Belmente, 
actuó, asimismo, en dos becerras, siendo, aplaudí' 
dísimo. Ayudaron, con gran eficacia, el rehiletero 
Maera y el novillero Casáñes, 
En los intermedios fueron los invitados esplén-
didamente obsequiados por los dueños de la gá. 
nadería, quedando todos muy satisfechos! dé 4as 
atenciones fecibidasr, " , " ,: ' r 
Los señores Gallardo tienen básta la f^eha esGri-
turadas corridas par^i servir á las plazas de Barce-
lonarValencia; L a Línea y ,Logrpñoiny y a anoche-
cido, regresamos á Algeciras encantados deí her-
moso día de campo que disfrutamos. 
JOBÉ R . DJS CASTRO. 
Algeciras, 10 Junio. * . 
E i coaocido añ'sioaaio dan Antonio' Sánchez-Fúster, 
q n viva 90 asta Cí"jrtB, Plazíi Santa' Bárbárai 7, dupllcá-
d 3, se ha eacargado da la representación del joven novi-
llero CayAwtóp.tóqaa CDmaáioamos á las empresas que 
daseen contratarle. ;> 7 
* 
•* * 
Por iniciativa de varios patronos peluqueros de esta 
corte, se calebrará uo b inquete en honor del presidente 
déla Asociación, D Adolfo. Marco Ramírez, estimado 
amigo' nuestro y excelente aficionado á la fiesta nacional, 
como gratitud por su afortunada gestión al frente de di-
cho organismo. , ^  -;„:- 1. • •, 
Las tarjetas para la asistencia al mismo poeden reoo-
garss ea el Cintro patronal, calle de la Abada, núnuai. 
E V | S T A < T A U R I 
T O R O $ E N T O L O S A 
24 Junio. 
GQXÍ gran afluencia de forasteros de San Sebas-
M ú y muy buena entrada, se efectuóla corrida 
anunciada con Luis Freg y Francisco Posada, 
toros de Alaiza. 
PRIMERO 
«Fenómeno», número 
50, colorado. Con bravu-
y nobleza, después de 
cuatro verónicas de Freg, 
toma cinco varas, dos 
caídas y un jaco para el 
arrastre. 
Bien bandenlleado, 
pasa ¿ manos de Freg 
alie hace una faena va-
¡lente, que se le aplaude. 
Desde buen terreno 
entró i matar, y da un 
volapié neto, que hace 
rodar Bin puntilla. 
Ovación grande, oreja 
y vuelta al ruedo. 
SEGUNDO 
«Cafetero», n ú m e r o 
78, de igual pelo. Popada 
torea regular. ' v . 
En varas cumple «Cafetero», dando tres caídas 
y matando un jaco. 
Los espadas bien en quites. . , 
Nada bueno en palos, por lo que^hay pitos. 
F P W d a e n u n a y u d a d o por a l to d s u p r i m e r o 
Posada, empieza con uno ayudado, bueno. Des-
pués está valiente, aunque algo movido, procu-
rando adornarse a g a r r á n d o s e á los pitones. 
(Pa'mas). 
Al matar no tiene suerte, arreando un pincbazo 
delantero y media con-
traria. Descabella á la 
cuarta, y se aplaude á la 
valentía y voluntad. 
T E R C E R O 
«Explorador», núme-
ro 26, retinto. 
Toma cuatro puyazos 
por cuatro caídas y dos 
jacos. 
Los chicos de Freg, 
cumplen con los palos. 
Freg muletea breve y 
valentón; acomete á ma-
tar bravamente y coloca 
una un poquito caída. 
(Ovación). 
CUARTO 
«Relojero», n ú m e r o 
48, retinto. 
Toma cuatro varas cón 
alguna bravura, pero sin 
poder. Alcantarilla y su compañero lo hacen me-
dianamente. 
Posada se adorna conrodillazos y tocaduras de 
pitón; la labor es aceptable, pero se hace pesada 
por no cuadrar. 
HHH 
U ñ p i n c h a z o de P o s a d a a l segundo 
TOROS Y TOREROS 
Ün pinchazo y una perpendicular y descabella 
al tercer intento. 
QUINTO 
«Garlero*, número 68, colorado. 
-Blandea en el primer tercio, aguantando cua 
tro puyazos. 
Bien pareado, pasa á manos de Freg, que está 
valiente con la muleta. 
Entrando bien, clava un pinchazo superior y 
luego media superiorísima. 
(Ovación, vuelta y la oreja.) 
S E X T O 
«Cartero», número 28, colorado. 
Muy noble y bravo se manifiesta el animal. 
Aguanta cinco varas por cuatro caídas y un 
jaco. 
L u i s F r e g l a n c e a n d o á s u printé-Co 
P o s é d a s é n i u n - d e i a l l e i d e l s u f a e n a de m u l e t a á 'su, prifriéi-O 
Los espadas entusiasman al público en los 
quites, que los hacen variados, Valientes'y ArMá-
ticos. 
No cesan los aplausos, ganándose su oyadóta 
el ganadero. 
Posada cuartea trés pares superiores. (Ova-
ción.) 
Francisco Posada hace una faena superior con 
pases de muleta de todas las marcas, ejecutando 
bastante bien dos naturales y otro afarolado que 
se le ovacionan. 
Un pinchazo en hueso, superior; á eontinua¿ 
ción media algo atravesadilla y luego una delan-
tera. (Palmas.) 
Y hasta el verano en San Sebastián,'que lés 
tendré al corriente. 
DIVISA > 
(Fots. Santos.) 
L u i s f r e g e n u n pase á s u p r i m e r o 
TOROS Y TOREROS 
I s ta -A lepy Telaín 
Madrid (nocturna), 7 Julio. 
na. entrada regular se inauguró la temporada nocturna en la 
Coa Va* 
'd¡áron9* 10109 ^ ^ndr^3 Sánchez, procedentes de Arribas, de 
fuero» fogueados tres, y los restantes también resultaron man-
'°, <11'«.robáticos. Hubo bicho que estuvo más tiempo en el callejón 
sosyac . i, •' .««-en el ruedo. . 
'"Jg^uito de BegoBa» salió con deseos, pero no encontró A 
'mero, procuró, aliñarlo, intercalando algunos adornos y lo 
'"'j^dettn estoconazo, no entrando mal el ibegoñést y escuchando 
/>< A 1<»3 ^ 03 restantes, se lo| quitó deenmedio luchando con la 
Jansedumbre.de los enemigos. 
Silveti también comenzó queriendo, y estuvo aceptable en los lances 
que propiné* su primer buey, y de aquí en adelante sólo se concretó 
I quitarse de la v'sta '0 I"0 'e toc^ en e' sorteo, habiendo de todo en 
faenas, m s^ de lo mediano que de lo bueno. 
' Suseguu^0 lo entrampilló por un costado, al entrarle á matar, sin 
hubiera que lamentar mas que el suUo y el coscorrón. 
' También el banderillero «Ah jaoi al tomar las tablas por el dos, su-
frió a»4 ¿"«ki empujado brutalmente por el animal que quería saltar á 
^ sacando el torero una herida, por fortuna, no grave. 
SU, . ' . .-.) • . • • C H I R O N I ' h 
• tyadri&.—MwiT-iP M é n d e z estoqueando e l toro 
.-. - "' • X que le c o g i ó •?: ' 
M a d r i d . — N a c i o n a l toreando de c a p a e l s egundo . 
Madrid, 8 Julio. 
Habla preparado la Empresa seis bichos del Duque üe Veragua, 
para «Hipólito?, «Nacional» y Emilio Méndez, y la fiesta resultó, y» 
que no diveitida ia. su totalidad, por lo menos accidentada, y váyase 
lo uno por lo otro. 
Dos ó tres picadores pasaron á la enfermería, i. un carpintero le suce-. 
dió lo propio, por, efecto de. una caída á la plaza al tirarse, de cabeza, 
huyendo de uno de los animalitos que se coló en el callejón, é «Hipóli-
to» y Emilio Mépdez fueron cogidos al entrar á matar al tercer burel de 
la tard*, el segundo de los mencionados diestroi por ser éste el toro que 
le correspondía en primer lugar y el otro al su^timúle en la miiión d0 
rematarle, . 
Ninguno rec bieron lesiones de gravedad, lo que celebramos, siendo 
de todos ellos el p or tratado «Hip lito», cuya curación, siu embargo; 
creemos no excederá de doce ó quince días. 
Por las desgracias, pues, que ocutrieren, se que"^ 'le amo del cota-
rro «Nacional», que en el que rompió plaza no tuvo suerte, ya que 
tras una breve faena de aliño en tablas, le entró á matar sin estre-
charse, dejando el sable csiido, no dando con ello gusto á la asamblea. 
En los restantes que despachó que fueron tres, se manifestó el arago-
nés bastante voluntarioso, y el público, que lo comprendió así, en aras 
de la justicia y p v a anima,le en sus faenas le aplaudió lo bueno, y 
pasó por alto las oefíciencias, compensación naturalísima en caso* sc-
mt jantes. : 
E n nuestro sentir, estuvo m( jor que en nada despachando al último, 
pues apreciando la clase de em migo que tenía por delante, prescindió 
de tonterías, y con vista y habilidad se quitó de enmedio rápidamente 
el regalo. . , 
M a d r i d . — M m i l i o M é n d e z • a l s er c o n d u c i d o á l a e n f e r m e r í a 
fOROS Y t O t É R Ó S 
«Hipólito», nó pasó de aceptable en el primero y su cogida en «I ter-
cero obedeció i haberle entrado á matar en mal terreno. 
Méndez había sido aplaudidisimo en dos 6 tres quites y al clsvar tt« 
algente cuatro pares de palos, viéndosele con la muleta nerviosillo, 
pero cerca y hísta adornado, siendo de lamentar el percance que le 
ocurrió por cuanto que al muchacho se le presentaba una tarde de bri-
llante éxito. 
Arrancó á h. r ir en la suerte natural, por derecho y despacio,aunque 
un poq lito largo, quedándose prendido de la manga, derribado y cor-
neado furiosamente, causando el suceso bastante impresión en el público. 
Los norillos del Duque (toros llamaríamos á algunos de ellos), con «x-
oepción del que cerró plaza, toreables, especialmente el que mandó a 
hule í los dos espadas, apreciándose en ellos como principal cualidad 
el poder, que patentizó cumplidamente el cuarto al derribar por do» 
ocasiones las puertas del arrastre, causándola acometividad del cor-
núpeto en los espectadores un alborozo grandísimo. 
L a entrada superior. — M O N T E R A 
(Fots. Vaquero.) Vista Alegre, 8 J u l i o 
Difícilmente el ganadero salmantino, D. Andrés Sánchez, presentará 
una corrida de mejor trapío y de peores condiciones de lidia; de los seis 
lidiados se foguearon cuatro; segundo, cuarto, quinto y sexto. No pre-
sentaron serias dificultades, pero fueron sosos en demasía. 
«Chiquito de Begoña» fué dé pitmeras cogido por el que rompió pla-
za al terminar un quite, pagando á la enfermería y saliendo enseguida, 
dando mut rte al de Sánchez, de una estocada caidilla. Toreó al terce-
ro con precauciones pinchando mal cuatro veces, y acertando al des-
cabellar después del primer aviso, y mató al quinto de una alta precedi-
da de una faena vulgar. Con la capa paró en varios lances y en quites 
T e l u á n . - B á r d e l a e n u n pase de pecho a l qu into 
0 0 ' 
T e i u a n . — B a r e i e l a e n t r a n d o á m a t a r - e l segundo 
V i s t a A l e g r e . — C h i q u i t o de B e g o ñ a e n t r a n d o 
d m a t a r s u p r i m e r o 
se mostró valiente y adornado. «Punteret» hizo todo lo posible y , ! 
salir airoso, pero las condiciones del ganado le impidieron realitit 
sus deseos. Ninguno de los seis torca hizo lucha franca y »<Mo el corrid, 
en cuarto lugar se dejó torear al principio coa la muleta. Su labor coa 
el estoque fué menos que mediana 
aunqu e breve. Peco pudo hacer ^tttSi¿ 
do de capa, pero en quites se hito 
aplaudir por su finura y arte. 
Loa piqueros nada de particular bid*. 
ron y bregaron bien «Sordo», «Crespitot. 
Hubo en el sexto el consiguiente «s. 
po ntáneo, que no demostró valor. 
(Fots. Vaquero). T A L E G U I L L A 
TetHtol, 8 Julio. \ 
Los novillos de Félix Sam, á ciccpciia 
del primero que pjr manso fué sustituto 
por otro del mismo ganadero, cuaipUéron. 
Los matones fueron: Ignacio Oceje, 
Barciela y Bernardu Pardal, 
Ocejo, toreando estuvo valiente, peto 
embarullado. Al primero, le receló una 
contraria muy delantera y ,al cuarto ua 
pinchaao y media trasera; deipuéi, «1 
dar un pase, es Cogido y zarandeado cea-
'rala bañera, pasando á la cnfwaw. 
lia, de donde salió al poco rato. 
Banderilleó este toro, que por cien* 
fué bravísimo, poniendo dos pares, IU-
perior el primero, y saliendo Mspcadide 
al clavar el segundo. A este toro lo rcau. 
tó Bárdela de un estocada. 
Barciela en el segundo, con el capot* 
y muleta enterado, hizo una Csena va* 
he ate y reposada, estando coa el estoqus 
poco afortunado. 
Barciela, en el quinto, VfiidnilUfl 
aceptablemente y al totear de muleta 
resultó cogido ala consecuanda», largaa. 
. do un pinchazo y una que mató, 
Bernardo Pardal, en cualquier otra 
profesión tal ves resulte mejor artista. 
Además de ignorancia puso d« mami. 
fiesto una prudencia extremada. 
Le más sobresaliente fué lá labor qw 
con capote y banderillas hicieron Sar-
miento y Felipe Lóper. 
Picando, el de siempre: «Crcspito». 
£ n una arrancada del sexto tore, al te. 
mar las tabla* «Occjito», recibió 
cornada en la paatorrilla derecka. 
(Texto y fotografías de TORRES). 
s 
TOROS Y TOREROS 
T O R O S E N S E V I L L A E L 2 4 D E J U N I O 
g a l l i t o remal lando u n quite e n e l -primero P a c o r r o d a n d o u n a l a r g a c a m b i a d a d é r o d i l l a s 
a l s é p t i m o • 
Toros de D.a C a r m e n De F e d e r i c o que se l i d i a r o n 
i " 
G a l l i t o en dos d e t a l l e s d u r a n t e s w f a e n a ' d e m u l e t a ' e n los]toro3 c u a r t o y qu in to 
, . . • . • 
. ~ •• 
1111191 
: - ¡ ' " ' " " 
. . . . . . .,, 
% o s r & l s í e r o s ' ' ? P e p e Moros ' , O n a r r é s y ^ T r i q u i t r a q u e » i y o f r ó * , ' ó r g d n i g d d o r é á 'fa 'ta fiesia ' 'XFot». TOROS Y TOREROS 
TOROS Y TOREROS 
UNA TIENTA Y UNA BECERRADA E N ALGEGIRAS 
LOS INVITADOS A LA FIESTA DE ACOSO T TIEUTA DE LA GAKADKLIA DE GALLARDO. A CABALLO EBTAK FCLl lKA (1), EL[GA>'ADI10 
SR. GALLARDO (2) Y BKLMOHTK (3) 
f FORTUNA» TOREANDO UNA BBCBKEA BN^LA TIENTA Y ACOSO DE LA'GANADBEIA[pE GALLABDO.—JÜAKBBLMONTB A CABALLO 
, ' . ' DISPUESTO PARA DERRIBAR ' 
iiliilfltii 
SEÑORITAS ASESORADAS POR JUAN BELMOKTE (X) Y QUE PRESIDIERON LA BECERRADA BÉÜÉFICA OBLEBHADA UNO DE LOS DIAS DE LA PASADA 
• FERIA DE ALGECIRAS (FOtB. Díaz.) 
L A S E M A N A E N M A D R I D 
Si rio fuera por un estreno que nos ha ofrecido 
¿1, Gran Teatro, bien pudiéramos decir, refírién-
clónos á lo que debe ocurparnos en esta sección, 
qiue esto se había acabado. ]Y ojalá fuera verdad! 
porque poniéndonos á recapacitar, á hacer me-
inoriá, .ejasi no encontramos nada que merézcala 
pena entre lo mucho que se ha estrenado durante 
eí invierno y la priiriavera en los teatros de la 
Villa del oso y del madroño. Pero ya hablaremos 
0tró día de este asunto. ' , 
, E l estreno del Gran Teatro consistió en una 
zar?uelilla de la que eran autores los señoree 
Polo y Romeo y los maestros Estela y Penella. 
J j á cetra del ministro, se titulaba, y miren ustedes 
por donde lo más acertado, casi estoy por decir 
que ló único acertado de la obra, es el título y el 
prestarse á ciertas interpretaciones... 
;He terminado el párrafo con unos puntos sus-
pensivos que quieren decir que no hablo más 
dej inocentón,tema por miedo á que la censura 
selnetiera también con nuestra revista. ¡Pobres 
de'nosotros! \ 
Mas como n'o sabemos que los censores tengan 
parentesco con ninguno de les autores de L a cara 
del ministro, sí nos atreveremos á decir que no 
acertaron ni les libretistas, jii Jos partfturistas, y 
que el público, bonachón de suyo, aplaudió á 
todos, y especialmente á Vicente Mauíi y á 
Blanquita Pozas, que interpretaron excelente-
mente sus respectivos papeles. 1 
E n el Paraíso, que bien pudiéramt^ llamar 
terrenal para diferenciarle de aquél otro<celestial 
que nos tienen prometido, se inauguró 1 .^tempo-
rada de opereta y zarzuela., poniendo 1^ , compañía 
c[ue dirige Fernando Yallejo las obras E n Sevi l la 
está el amor y E l truts de los tenorios. ' 
La empresa cuenta con estrenos dej importan-
cia, según diceV y cuando hayan salido á la pu-
blicidad estas líneas, ya se habrá estrenado la re-
vista S. M i el Arte, de Calero y Rubiales y del 
maestro Monterde. 
No hemos podido visitar todavía E l Paraíso 
(no es cosa de juego de palabras, ;¿eh?), y no po-
demos hablar por impresiones propias. Lo hare-
mos en la crónica correspondiente á la próxima 
semana. Sin embargo, por referencias sabemos 
que el parque tiene las diversiones en gran a.bun^ 
dancia, y como el lugar es fresco y el'precio'de: 
entrada barato, creemos se verá muy coricufrido, 
en las noches calurosas.—ARAMJS. v i 
MI •Popular aator de Apolo C a s i m i r o Ortas y a l g u n o s de los as i s tentes a l banquete con que f u é obsequiado e l 2 9 - ú l t i m o 
'' (fot. Goñi.) 
«BnaBinnnmjjjj] 
G A L E R I A A R T I S T I C A 
IOOOOOO<»O««I 
i 
Las arUstas L u i s a = — = 
=¿ ==• = — y María Puchol 
{Vo% liarregla.) 
I 
VIVA T E A T R A L 
C r ó n i c a s d e v a r i e t é s 
E n M a d r i d . 
. Romea.—Aqiá me tienen ustedes, señores Soler y 
fígueroa, dispuesto á aceptar ese café que me han 
brindado por conducto de mi adorable y buen amigo 
gscamiüa, pero antes he de significarles que yo acos-
tumbro á que me le sirvan con patatas y á que el azú-
car que le acompañe, se halle envuelta en media doce-
ira de muy hermosos pápiros. 
Esta es la verdad pura, clara y limpia como el solf y 
yo pecaría de insincero si les ocultase mis costumbres, 
que, como ven, no pueden ser más humildes y senci-
llas, ya que en esta perra y amarga vida todo son 
egoísmos y ambiciones. 
Expuestos tímidamente mis deseos y seguro de que 
ustedes experimentarán honda satisfacción al saber que 
yo acepto gustoso la taza de caracolillo que me ofre-
cen, quedo en espera de que me anuncien el instante 
«¡n que el camarero se encuentre de buen humor para 
que me sirva con el agrado y cortesía que merezco, 
rogándoles me permítanles abandone ahora, ya que 
me es necesario presenciar el trabajo de las criaturas 
que tienen contratadas. 
La primera damita que sale al escenario, y á la que 
yo convidaría á un rico mantecado de fresa, si Lapena 
no me obsequiara después con el revolver ó el bastón, 
es la preciosa Sobeya, cancionista que ya se presenta 
ante el publico desembarazada y resueltamente, siendo 
ello motivo para que su trabajo adquiera más belleza 
y lucimiento, para que sus oídos escuchen merecidos 
elogios y alabanzas. ; . •,. 
La. bailarina Zaida, es otra de las jóvenes que tam-
bién actúan aquí y á la que tengo la satisfacción de 
hacer saber que he visto en su labor grandes progre-
sos; siguiéndola á continuación la sonrosada y apeti-
tosa Galán, que ha conseguido alcanzar en el campo 
dé las varietés el envidiable entorchado de generala. 
A eslas criaturas, á estos angeles que descendiendo 
de la gloria se han posado aquí para delicia y encanta-
miento de los que acudimos á este coliseo, sucede la 
irrogante bailarina Carmen Salón, muchacha á quien 
yo conocí cuando empezó á cultivar el género á que se 
dedica y á la que conferiría en mi casa el importante 
cargo de ama de llaves, aunque me robara los tesoros 
que con tan poco trabajo he venido acumulando. Co-
rre el telón Luis Esteso'y su completa costilla La C i -
beles, que son muy aplaudidos y que por lo visto 
piensan dejar transcurrir en este local los días que les 
quedan de existencia. • / 
E l Retiro.—Anocht estuve en este deliciosísimo pa-
raje, y al oir los cánticos de Olimpia D'Avigny, creí 
escuchar los de un canoro y bohemio ruiseñor. 
I':'; . ' . ... '.' " '.'í.'.'' ' ''. • • - ' ' • • Z : - . 
v- , , - • • •• . * * .f; , < 
Edén Concert.—De los diferentes números que se 
iuecn en este plebeyo local, sólo merecen mis elogios 
la encantadora artista María la Cubana, á quien yo 
ofrecería por su hermosura un trono de Emperatriz. 
• • • 
Colonia de la Florida.—Mentiría descaradamente si 
dijera que Juanillo me mueve á interés para queme 
ocupe de este local; mas como quiero y adqro á los 
elementos que dirigen el cuadro de variedades que 
aquí se ofrece, no tengo más remedio que chincharme 
y trazar en obsequio de ellos algunos garabatos. 
La pareja de baile Montero Baeza, la cancionista 
Carmen Ferrer y Sara, son los números que han venido 
á relevar á Castellanita, Hermanas Garrido, Sierra, 
Cleopatra y Karkés, continuando en el mismo lugar, y 
sin que padezcan todavía de reúma, esas otras chiqui-
llas que desde la inauguración de este recreo fueron 
por suerte suya escrituradas. -
Café de la Magdalena.—Continúa este salón vién 
dose muy animado, gracias al excelente cuadro artístico 
que realiza su labor en estas tablas. Los Nietos de Oe-
dcón Hermanos Aratida y Perlita de Madrid, son nú-
meros que han desaparecido del cartel y que han sido 
sustituidos por la formidable pareja de baile Los Gue-
rreros, por Carlota de Castro, Salud Rodríguez y Ma-
ría Ordóñez, á quien el público obsequia con vino de 
Jerez y con pasteles. 
Las demás artistas que aún se mantienen en el pro-
grama, continúan tan pimpantes, tan seductoras y tan 
bonitas. 
J. C A L D E R O N 
<>•<> 
Información de provincias 
B A R C E L O N A 
E l D o r a d o . — l a b o r de Marujilla Esparza ha 
resultado magnífica de veras. E l de Colombia-Perú 
ha producido sueños más duraderos que los que 
tuvo el evangelista y bautizador San Juan. 
F o l i e r s B e r g e r e . — ^ t c h t i t T 3 i , acredita su sangre 
y raza normanda; Blalncá Celis y Marín Durin, no 
merecieron siquiera el honor de que las saludara 
ni su simpático sereno. 
Dor¿. - D e b u t ó Nené, y retemblaron las paredes 
del edificio por el éstrepitoso ruido que formaron 
los aplausos. 'i . . - ' , 
B I L B A O 
Co/«m«as.—Leonor Nori pudo actuar gracias al 
corsé que compró para ajustarse y reducir á la obe-
diencia su tripita. Mercedes Amorós produce náu-
seas con sus rumbas pornográficas y lascivas. 
O A C E R E S 
Cine de S a n y«an.—La Empresa ha adquirido un 
estuche de terciopelo, en el que ha cerrado á Lola 
Mansilla, á pesar de no ser suficiente para contener 
y guardar un microscópico dedal. 
C A l i A H O R R A . 
L a O l o r i e l a . — A c t ú a n Julia Espinosa y Concha 
Suárez, que canta peor que una afónica cotorra.. 
',\ E L C H E ' • ^ _ 
K u r s a n l . —Aquí estuvo una elefantesca criatura 
á quien se conoce por Mira-Sol, apreciándose la 
circunstanc a de que á pesar de su bonito remo-
quete, apareciera ante el público muchísimo más 
fría que la nieve. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
E s l a v a . —Livia Cervantes, que ha doblado ya la 
cumbre de la juventud, pasó regularcillamente 
gracias á sus desesperadísimos esfuerzos. 
' H A R O • . 
Teatro . — Continúa Zazá, viéndose muy obse-
quiada por las señoritas, que la adoran y admiran 
por la finura y elegancia que presta á su trabajo, 
e i j o a r 
Z)or¿.—Terminó Dora la Cordobesita, que fué 
muy aclamada. \ A ver, niña, si es que quieres f«-
licitar á Calderón! 
L A C O I I U X A 
I m p e r i o . — H a sido prorrogada Rosa del Valle. Es 
claro, la criatura es tan buena y tan bonita... 
M A L A G A 
V i t a l ^4aa.—La descendiente de Faraón, la bravia 
y fogosa Pastora Imperio, taconeó una noche con 
tal fuerza, que hundió más de la mitad del esce-
nario. 
' • 9 I E L I L L A 
R e i n a Vtc¿orta.—Actúa la palmerina y flexible 
-••sí5<:..>. 
V I ( I M I WM&TMí&k 
Regi^onztl, que con su cuerpo: de; avispa -jf.su? :C9PH 
ciones cautiva y enloquece ávlos moritos.: , • •;(. 
Maruja, desearía que te regalase unas babuchas 
Olialquiera de esos tostados hijitos de Alá, para 
ofrecérselas, cuando regreses á la corte, á nuestro 
cojnún prnigo Peque, y a que ^l'pobrecülo está me'-
dio descalzo por no conocer aquí ninguna tienda 
donde ¡pueda proveerse de unas humildes y f lan-
eas alpargatas; , , ,; 
-1. • '.ñ/'!', ' \ ' ¡> i ' / h V •'es ' ,," ' i V u 
• N e v e r í a de V e l e z . - ~ L c s Pújales han'resultado 
más molestos que los pujos que acometieron á 
Pilatos. • tyJKlh r.- i r - r ; / ¡ I V Í U> 
• ' S a l ó n F e r n a n d o . E n este lugar tolera el público 
al Tiznao Aparta de ahí, chiquillo, no sea, que 
mafnfclies'á alguno el pantalón. 
y A L . l . A I > O L , I D 
S a f á n P r a d e r a s . — A m ^ a r i t o Medina se e levó tan-
to, que l legó á tocar con las manos el misipo cielo. 
Café E s p a i t o t . - r H a y quien asegura que Éstelvina 
del Pino ts rematadamente mala; nosotros agrega-
mos que es muchísimo peor. ¡ . .*. 
N O T I G I A S 
• : Noches pasadas tu vimos la atención de ir á, visi-
tar á una artista que ha retornado de América y á 
la que sólo, pudimos estrechar la mano por decirla 
su hermana que se estaban enfriando las clásicas 
' gáll inejasi • ' ^ • - J •, .-, j .-, , 
A instancias'suyas, volvimos á su cása al día,si-
guiente, y • la «estrella» en cuestión se excusó de 
recibirnos por encontrarse en aqueJ in^t^nte de l i -
rando elvcpiri»./- V \. . 'á / % j é ^ \ . y í 'A\J 
Nos asombra que tan educada y «consecuente» 
señorita no piense - m á ^ u e ea comer, y es lástima 
no se haya quedado alTende los mares, porque aho-
ra,- ségüfamenté, ' W elevará'niás el: precio de '.las 
subsistencias;-.'- - ^ •••.••!.!.;;.!; .•w..yr::-\ 
i j ií¡ i; \iiiKÚ Y i !CÍt.":< t i \\L-L>V' < '•' l-l i.<'D •;*•<{ r» ; j ;(, 
-'Á Bella y résplandécien'tfe Cómci uh 'día de AWil 
ha re!gresrádo; de t i s b o á lá notablé cupletista l t i¿ 
rm^ierio/hábiéndó s'a'lid'd á; éspéráflá á la estación 
numerosísimos amigos ápofmpañadós de'ía' Band'ii 
Miínicipál;' " v -••''••.>-<: ' 
• Dentro de Jbreves días hai-á esta gentil" dainítá 
uriá «tourné'é» 'j)6i 'varias'de ' nuestras regiones,' !e¿ 
las 4ue ségüramehté ^rovócará la envidia die lá 
aristperacia pueblerina por su lujosa presenta¿fó'¿ 
y .'por lo' selecto de 'su 'órigiiial y nuevo reper 
torio. • • ' • -;: !' • ^ r' <: 
i Según nos iníoiima nuestro corresponsal S í i Té-
jera, durante dos noches ha actuado en el téatro'de 
Chiclana (Cádiz)r eb notable p'rofésor pianista don 
Manuel Sancha, capitán de Infantería de Máriná1'4 
quien acompañaron el notablé i violinista Sr. E¿to-
rache y el tenor Sf. Peñalver. : < 
A ambos conciertos concuírió'bastante público 
ejecutando el Sr. Sancha lo» más^ áplaúdidó :dé sil 
repertorio. . : ' ' • •' ( '.'-'^ 
Pára hacer más gratas" las< Veladas tomó parte el 
ilusionista Dr. Posada, con «us trabajas ya comoci-
• dos póri demasía> 'gustándome úniCáméñte el deco-
rado del pintor Sr. Amorós, de Valétíéia'f qúe iéal-
mehte mérecen encomios; 1 • ' 
t 1 *¿3 . 
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C A M C I O J Í I S T A S Y C U F I i E T I I S T A S 
A b a d í a , b o l i t a - - A t o c h a , 62. 
A s | t » p i a i e a d a » . — P i e r d e , 23, baj^ d í ^ f e , 
A g u i í a r , T e r e s i t a . — E s p a l t e r , 6- Barcelona. 
A l d a . - F o m o n t p , 16.. . 1 
A l i c i a d e l P i n o . - B a l m e s , 112, Barcelona. 
A l o n s o . E s p e r a n z a . — P i e a n a , 59, Oporto. . 
A l o n s o , P i l a r . - P e l a y o , 4, Barcelona. 
tn g e l e s d e G r a n a d a . — F a r m a c i a , 8. r s e l i a » L ia . -Asa l to , 62, Bárceloftá.' ; • A v e l l í - T r i n i d a d . — A s a l t o . 98. Barcelona. 
B e n i t o , E m i l i a . — R í o , 24. • ; v , 
B o l i e m i a . — A n c h a san Bernardo, 112. i : 
B l a n c a d e P a r m a . — L e ó n , 28, a > 
B i l b a i n i t a i I^a,—Dos de Mayo. 16, 
C a n i n - S e r r a n i t a . - P a B e o de L a c b a n a , 13. 
C u b a n a , M a r í a L a -Abada, 28 y 30, pral . , izda 
)>Ana'e .—Lavapiés , 6. • . . . ' 
I S l l s a b e*. - Cristóbal Bordiu, 4, triplicado. . 
i B s c r l b á n o , P a q u i t a . — A l a r c ó n ; 29. : 
E s p a ñ a ^ • e r e s i t a . - D i e g o de Merlo, 5, Sevilla 
E s p a ñ o l i t a , E d i l m i r a X a . - C a ñ i z a r e s , 1. 
E s t r e l l a a i e x i c a n a . — A n d r é s Bbrrego; -3; pral 
É n r í d i c e . - C o r r e d e r a Baja,, 3* 
¡ E v a d e Xys.—Huertas , 22. 
F a r a ó n K o s a l í a . — P l a c e n t i n e s , 17, Sevilla. 
F a r i ñ a s * M a n o I Íta.-Torrecil la del Leal, 22 y 24 
F a T O r i t a - ' • Corredera Baja. 46. 
F e r r e r e s , R o s a r l o . — A s a l t o , 59, Barcelona. 
F e r r e r o , B l T l r á . — C a s t o PlasenciaV 6. n 
F l a n d e s . I s a b e l de.—Concepción Jeiónima, 26 
F l o r e s . C a r m e n . - C o n s e j o Ciento, 229, Barcal.»> 
F l o r i a n a . - G o y a , 89. . I 
l ^ o r y . — P e ñ ó n , 4 y í . 1 
F r a n c o * P i l a r . — P e u de la Creu, 23, Barcelona. 
F l é r l d a . — N i c o l á s Salmerón, 8. 
C M « b e r t « C o n s u e l o . - S a n Cosme, 7, dupd. 
C í o y a , Rniz ,—Primavera , 8 y 10. 
C f o y i t a , I /a .—Blay , 10, Barcelona. 
G r a c i e l a . - M a r q u é s de Santa Ana, 24. 
H e r n á n , Paquita .—Embajadores . 96. 
H e r r a n z * M i l a g r o s . - S a n Pablo 97. 
Hironde l l e .—Escudi l l er sB lanchs , 7, Barcelona 
I m p e r i o , tusB.—San Ignacio, 3. ' 
I s r a e l i t a . — M o n t e l e ó n , 7.; c; ¡. i Í-I .J:;,Í'J 
J e r e z a n i t a . , Xa—Isabel la Católica, 2, Cádiz, 
JliB^Bjez« Xui sa .—Pe layo , 6. 
Joy i ta .—Pompeyo , 43. ' 1 1 
L a J i e n e n s e , P i l a r . — J e s ú s del Valle, 40, 
1 principa'.- . 
L a r i o H , C o n s u e l o . - S . Marcial,'8, S. Sebaistián. 
X á r i z , M a r g a r i t a . — C a s t r i U o , 8, Zarag< za. 
X e d e s m a , C o n c h i t a . - H o r t a l e z a , 24. 
L e d e H m a , M a r i a.-Torrecilla Leal, 11, bajo, d.a 
l i i n a d e L o sea .— San Lorenzo, 19. 
L i n d a d e V i n z z i . — S a n Agustín, 16, 2.0, izda.'. 
L o l í t a J u a n —Salitre, 11. , ', 
X ó p e z , A d e l a . - C a r r é t a s , 46, 2.0 (Pénsión).' 
X ó p e z , U r s u l a . — G e n e r a l Arrandó,! 1 0 . ( • ¡ i . : 
L u d i v i n a . ^Molino de Viento, 32, 
L u l ú . A ' d e l i t á . - P o D z a n o , 18. 
L u z ; A m p a r i t o . — C a r d e n a l ieneros, 46. 
M a b e l . —Calle de; San Ildcfpnno, 4 . , ~ . 
Mary-Ebro .—Culebra , '47^ Bárcelobá. 
M a r i - P l a t a . - S e p ú l v e d á , 186, Barcelona* í r -
M a r y - B r u n i í — A l f o n s o X I I , 77, Barcelona. , 
M a n s l l l a , Lo la . -Gobernador . 10 y 12. 
1 M a r t í n e z , M a r í a . — C a s t i l l o , 4. 
M a r g o t , Ade la .—Terue l , 18 (Cuatro Caminos.) 
M e n d i z á b a l , F e l i s á . - N i c o l á s M.» Rivero, 14. 
B íené ,—Juane lo , 27 l l r . ^ 
Bíerir ia .—Carranza, 11,;dupd. ( ,' , -
P a l m a , C a r l o t a . — R u i z , 8, bajo, dcha.. , 
R e n e ' , M a r g a r i t a . Fúcar, 2, 3.0 
R e g i o n a l , L a . - C a l l e Dos de Mayo, 3. 1 
: R a m í r e z , ' M é r m a n a s . -Alameda de Hércules, 
67, Sevilla. . 
R e y e s C o n c h i t a . — T a m a t i t , 69. 
R e y e s , Pepi ta .—Jorge Juan, L , S, Valencia. 
R o m e r o , Carmens.—Leganitos , 1, tienda. 
K u d í , M a r i a.—Ternera, 6. 
R u i Z t M a p o l ta .—Sánta Isabel, 26. 
R u i z 8a l« íd .—Ekcoria l . 15. 
T a l l e , R o s i t a del.—Toledo. 5. ^ 
S Í U M E R O S D E B A I L E 
. A r a n d a , H e r m a n o s . - G o y a , 43, 
A r g e l i a , Xa .—Trin idad , 9 Almería 
1 A s u n c i ó n l a M a d r i d . — V e l a s , 3. 
: A t a r a y R o m á n ; — B e a t o Oriol, 13, BarceW 
C h á r i t o . r r ^ r n o d e la Mata, 13, 2.0' • 
C l i a c o n , C a i ' m e l i t a . Gravina 5, ¿o.jrfi 
' H ü n ^ r i á , C o n s u e l o . -Santa Julia, (PL, 
( ;teide Valí ceas).: ! «' ' ' v , 
C o r d o b e s l t a , D o r a Xa .—San Aímtin' -
1 Córdóba. 8 1 * 
B a m a y a n t i ^-Naciones, 6, hotel. 
F o n t á n t , C a r m e l i t a . — L i s t a de Correo» 6»N 
celona. 
'•• J e s u s a L a z c a n o . — P e l a y e , 10, dupdo., iV 
X ó p e z - M o r e n i t a — T o l e d o , 105., 
M e d i n a , A m p a r o , — T r e s Pece?, 4. , i 
S í e r e i d a . —Santo Tomé, 4, i.0, num, 4. 
O r t e g a Marta .—Victor ia , 1130, Bueno» Aite» 
R o m e r o , C o n s u e l o . — L e g a n i t p » , 1, tiendi 
S e v i l l a , C a r m e l i t a . — S a n AndréB, 28,í.» 
K I I M E R O S R E C A V T O I T B A l L j R 
A f r i c a n i t a s . Las .—Palos de Mogw, aj. 1 
A v i a d o r a . - Este, 17, Barcelona. 
A z n a r , M e r m a n a s . - S . Voto, 8, Zwagoía. 
M a l d OU a d o A n g e l i n a . —Marqués de Duero, 
8a, 2.0, 2.», Barcelona. , 
' B 1 J E T I 8 T A S 
B u r l a n d i , Xes.—Biombo. 6. 
V A R I O S 
C a c h a v e r a d e , A n t o n i a — H o t e l Sevilí» 
Alcalá, 41 - ' 
E X C E K T R I C O S 
R e r n a l , 1,09.7-Adriano. 9' Sevilla' 
R a m p e r , XOS.—Princesa, 44-
A G E N T E A R T I S T I C O 
JTnl iO Pascual .—Amazonas , 10, i.»,dcha 
P R O F E S O R D E C A N T O 
E r n e s t o T e c g l e n . - C i u d a d Rodrigo, a. Acade 
mia de canto. 
i . TOROS Y TOREROS 
TOROS EN ALGECIRAS EL 10 Y11 DE JUNIO 
DIA U.-FORTUNA EN UN PASE RODILLA EN TISRBA A 8V PRIMIBO.-PACO MADRID PERFILADO PARA M^TAR SU PRIMII l> 
DIA 10,—JUAN BKLMOKTB VERONIQUEANDO SU PRIMERO (Fots. Díaz ) 
TOROS Y ' FOREROS 
iifeiiRlliii 
11 
DIA 17—GAONA TORBANDO OIFBBBX1 POR DKTKÍS SU SIGUNDO.- BELMOKTB EH ÜN DETALLE DE Sü FAENA ÜL CUARTO.—EELMOATB 
. VERONIQUEANDO EL SEGUNDO 
l l l i B 
gij i l i l l lB^ 
M S W E ' m M X M S 
l i l i S i i l l l l l S ^ ^ ^ 
i P i t t i S j B I I I I I ^ 
DIA 11.—BBLMONTB DESOABBLL4NDO SU[SBGUNDO 
TOROS Y TOREROS 
N O V I L L O S J E N S A L A M A N C A . — T O R O S E N C A B R A 
XMSmk 
« g f l l i 
S a l a m a n c a . 24 J u n i o - M a n u e l J i m é n e z , ' C h i c u e l o , y J u a n L u i s de l a R o s a antes de h a c e r e l f a s é o . 
J u a n L u i s de l a B o s a e n t r a n d o á m a t a r s u segundo , ,„ 
C a b r a , 24 J u n i o . — C e l i t a m a t a n d o e l p r i m e r o 
TOROS Y TOREROS 
Novillos y toros en Barcelona 
P l a z a Monumental , 24 J u n i o . 
U n a c o m b i n a c i ó n acertada y nna buena entrada para 
ganarse una i p o r r á i de miles de pesetas. 
Seis toros de Gal lardo, de Loa Barrios (Cádiz) , para 
los «ases» novilleriles Nac iona l y M é n d e z . 
L a novil la da estaba regularmente presentada, habien-
do salido tres toros bravuconci l los , los primeros, negros 
todos, y tres mansurrones, los ú l t i m o s ; dos ret intos y un 
berrendo en negro. 
Los negros, que resultaron bravetes, fueron nerviositlos 
y nada fácil de torear. 
Los otros mansotes, pero siempre con alguna «sangre» 
y bastante poder, resultaron broncos, sobre todo el ú l t i -
mo, que por el derecho cortaba el terreno y arrol laba á 
todo el que de cerca ó de lejos le pasaba por aquel lado, y 
cuando asi achuchaba lo haciahasia las tablas, rematan-
do en ellas clavando los pi tones. 
Nacional.—Dibujó a lgún lance, muy pocos, y c o m í a 
mule ta sólo tuvo un momento v a l e n t ó n y acertado en el 
tercero/ instante que le t u é suficiente para apoderarse de 
s« muy nervioso é inc ie r to enemigo. -
E n los otros dos toretes n i con el percal n i con la fra-
nela logró descollar, l i m i t á n d o s e á « t a p a r s e » , a salir del 
jaso. Aquel lo de que «salía con barbas, San A n t ó n ; que^ 
o contrar io, pues etc. , etc .1 
Banderil leando al tet cero, t o r p í s i m o , p u e s ' á un toro 
que adelantaba bastante por el derecho, no se le entra de 
dentro á fuera por d icho ladoy con la salida en d i r e c c i ó n 
á los tor i les , qusrencia natura l de todas las reses de 
l i d i a . 
L a cogida era, como r e s u l t ó , inevi table . 
Nacional , como la inmensa m a y o r í a de los que visten 
taleguil la , hace indudablemente cosas muy bonitas y to-
r e a r á todo lo bien que se quiera, pero NO V.A\VA TORBAH, en 
el sentido de suficiencia que le damos al saber los que cha-
nelamos de esos menesteres. 
Con el estoque a r r a n c ó siempre con las reses desigua-
ladas, y no h i r i ó nuoca recto n i en buen si t io , porque 
tampoco él a t a c ó rectamente al matarlas. 
F u é muy ap*audido ¿como no, con las s i m p a t í a s que 
acá tiene?, pero n i corto ninguna oreja n i legró entusias-
mar á nadie. 
Una tarde «gris», t i r ando á muy deficiente. 
Móiá<*;—Tampoco hizo nada notable n i con el capote 
n i con la muleta , de fend iéndose á ratos con é s t a y ador-
n á n d o s e en a lgún quite con a q u é l , pero sin ejecutar nada 
que revale el lugar que es tá ocupando en la ca t ego r í a 
nov i l l e r r l . 
Bastante buena voluntad , eso, sí; pe rú ninguna faena 
completa, n i n g ú n lance n i pase sobresaliente. 
24, ÍUKIO.- COGIDA DE MÉNDiZ AL, TOB1AE BE MLKTA, ISÜ PRIMJIRQ, 
Con el estoque ca ló pronto á sus tres contrarios, y casi 
siempre en buena d i r e c c i ó n , pues aunque según su eos. 
tumbre , a r r a n c ó s e de muy lejos, hizo los viajes en la |£ 
nea recta y con dec i s ión . 
Si el d ía que se haga mejor maletero y pueda por lo 
tanto dominar é igualar á los toros y enhilarse, con ellos 
desde m á s cerca, conserva su actual buen estilo de esto-
queador, seguramente tendremos un buen matador de. 
toros. Por ahora, no pasa de ser un matatoros pueblerino; 
Con las banderillas c u a r t e ó siete pares, cuatro en eí 
segundo y tres en el cuarto, y sólo merec ió ser ovaciona-
do en el ú l t i m o de todos, pues fué el ÚJICO que le dió el 
«pa tón» , cuadrando á ley y levantando á t iempo y artís-
ticamente los brazos. 
Los otros seis pares cayeron en dií ¡ r en tas sitios y nin-
guno en el debido, y resultaron clavados al ptasar, sin ta 
parada en firme, digno de ser el par as í puesto;calificado 
ds verdaderamente superior. 
M é n d e z es un banderillero que cVava pares, muchos 
pares f ác i lmen te , pero le falta bastante para ser un b m -
deri l lero bueno, pues por ahora, por no saber, no sabe 
todavía en q u é terrenos n i d»? qué manera tienen que ban 
derillearse los to r r s , n i sabe tampoco indicar á sus su-
bordinados á donde han de co locárse los . 
Con la facilidad actual que posee, pueda l l e g a r á domi-
24 JUNIO.—NACIONAL EBMATANDO ÜN QtJITK EN E L PEIJÍEEO 
TOROS Y TOREROS 
tí&t á i c h i feuérte, pero q u e l e ' c b n s t e á 61 y que les cons te 
4 sus « j a l e a d o r e s » . q a e a c t u a l m e n t e p a r e a f á c i l , pero n o 
«abe b a n d e r i l l e a r . ' 
D O C T O R B A R R A B Á S . , 
(Fo t s , M a t e o . ) 
Plaza Las Arenas, 29 Junio 1917. 
C o n nn l leno c o m p l e t o , h a b i é n d o s e agotado todas las 
entradas y loca l idades de l a p l a z a , e f e c t u ó s e l a c o r r i d a 
de toros á benef ic io de l a « A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a d i a -
ria'de B a r c e l o n a » . 
L a c o m b i n a c i ó n e r a d i g n a de tal h o n o r . 
Se is V e r a g u a s p a r a G a o n a , G a l l i t o y B e l m e n t e , c r e e -
mos resu h a u n c a r t e l i n m e j o r a b l e . 
pero no r e s u l t ó lo l u c i d a que todos e s p e r á b a m o s , m á s 
que n a d a por c u l p a de l a m a n s e d u m b r e y « a p a g a m i e n t o » 
de las reses d u c a l e s . 
• L o s s e í s tprosi e r a n t e r c i á d o s , g o r d i t o s , eso, s í ; p e r o 
:coroicortitos, r e c o r t a d i t o s y s i n el respeto que deben 
presentar s i e m p r e c o r r i d a s del p o s t í n de l a que estamos 
aprec iando. 
Sal ieron t res 'mansos de s o l e m n i d a d , p r i m e r o , t e r c e r o 
yfcuar.to, uno p a s a b l e , e l sexto, y dos regatares , e l se-
gundó1 y quinto , iaunque é s t e en el terc io de v a r a s f u é 
excesivameinte t a r d o . 
Excepto su m a n s e d u m b r e , no p r e s e n t a r o n di f icul tad 
á e ' r a a y ó r c u a n t í a , a u n q u é ' " t a m p o c o p r e s t á r o n s e a l de-
seado lucimiento;. . v \ 
F u é u n a l á s t i m a , pues n o t á b a s e en los tres f e n ó m e n o s 
qpe v e n í a n a n i m a d o s de los mejores deseos . 
Gaona t r o p e z ó de p r i m e r a s con un m a n s o t r o t ó n , con-
siguiendo d o m i n a r l o y c u a d r a r l o á puro de c o n s e n t i r l o 
tenaz y h a b i l i d o s a m e n t e ; s ó l o un terero tan c u a j a d o 
como Rodol fo , l o g r a a p o d e r a r s e de un tan huido bovino. 
Lo m a t ó de dos p i n c h a z o s y u n a c o r t a , a d e l a n t a n d o e^  
bracito y p a s a n d o p r u d e n t e m e n t e por delante de l afie-
lato.* 
Al c u a r t o lo m u l e t e ó a d o r n á n d o s e m u c h o y lo pasa -
portó de u n a c o r t a tendenc iosa y u n d e s c a b e l l o a l se-
«tj"do a p r e t ó n . A p l a u s o s , ore ja y v u e l t a at r u e d o . 
b a n d e r i l l e a n d o c l a v ó a l c u a r t o c u a t r o buenos pares , 
siendo colosal el ú l l i m o a l sesgo, p a r que no h u b i e r a 
mejorado n i e l m i s m í s i m o P a b l o H e r r á i z n i e l g r a n A r -
niit'a. 
P a r e ó el q u i n t o con J o s e l í t n , c l a v a n d o un par a lgo 
desigual y otro de adentro á fuera , que q u e d ó a b i e r t a -
mente engarzad^ , pero que f u é i m p e c a b l e de grao m é r i -
to de e j e c n c i ó t f E n qui tes b ien y p a r c o l a n c e a n d o . 
Gal l i to f u é é l h é r o e de l a j o r n a d a , h a c i e n d o todo lo 
00* permi t i eron l a s condic iones de sns reses y a lgo m á s . 
. B a n d e r i l l e ó a l segundo s u p e r i o r m e n t e , s iendo inmen-
so el ü ' t i m o par , co locado a l relarcft , g a n á n d o l e la c a r a 
al d u q u e ñ o c o n m a e s t r í a y c u a d r a n d o v a l e r o s a y a r t í s t i 
camente. 
Con el m ex ica n o p a r e ó a l qu into , a l que c u a r t e ó u n 
maeoo p a r y r e p i t i ó c o n otro a r r a n c a n d o pegado á la 
barrera y d e s d e u a metro de d i s t a n c i a . 
; F u é del irantemente o v a c i o n a d o . 
;Í29 JUNIO.-BSUMO.Vrii RtflUTAiíDO UN QUITE BN BL PRIMERO 
C o n l a m u l e t a e s t u v o e n los dos super ior , dec id ido ,1 
va l iente , d e r r o c h a n d o d o m i n i o abso lu to y a g r a d a n d o lo 
m i s m o á las « m a s a s » que á l a a f i c i ó n . T i r ó de reper tor io 
y desde e l n a t u r a l a l mol ine te , v i m o s toda l a « g a m a m u -
l e t e r i l » , s in que fa l taran los r o d i l l a z o s y los eficaces te-
lonazos p a r a c a m b i a r á las reses de terreno , s in neces i -
d a d de r e c u r r i r a l p e ó n de turno . 
M a t a n d o d i ó a l s egundo u n p i n c h a z o , m e d i a de lantera 
y u n d e s c a b e l l o a p o y a n d o e l e s toque sentc do el d i e s t r o 
en e l e s t r i b o . " O v a c i ó n y v u e l t a a l r u e d o , cor t e de oreja 
y dos s a l i d a s a l t e r c i o . , \ 
A l q u i n t o le d i ó una e s tocada c o r t a en la m i s m a c r u z , 
e n t r a n d o mejor que t o s tiene a c e s t o r o b r a d p , . O t r a ova-
c i ó n dos ort j a s y no s é c u a n t a s s a l i d a s a l t é r c i o . 
E n qu i tes y toreando h a c i e n d o v e r d a d e r o s a l a r d e s de 
facul tades y s u f i c i e n c i a . U n a b u e n a t a r d e . 
He lmonte tuvo l a m a l a i n e r t e de que le t o c a r a n dos 
mansos , uno de e'los, el tercero, e l m á s m a n s o de todos. 
N o p u d o d a r lo s u y o y e n v i s t a de ello, t i r ó á s a l i r 
del m a l paso cuanto antes . 
D e s p a c h ó a l t e r c e r o de media a l t a y u n descabe l l o y a l 
sexto í d e m , í d e m , s a b i é n d o l o todo^eilo á m u y poco á 
l a c o n c u r r e n c i a . 
B r e g a n d o e s tuvo i n c a n s a b l e y generalmente a c e r t a d o 
O s t i o n c i t o , a l que t a m b i é n c o r r e s p o n d i ó el m e j o r p a r , 
uno a l sesgo, v e r d a d e r a m e n t e notable , que c l a v ó a ) p r i -
m e r o . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a á l a P r e n s a d i a r i a de B a r c e l o n a . 
M . G . MONREAL. 
(Fots. Mateo). ' 
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T O R O S Y T O R E R O S 
I P I C A R O S ^ 
—Sa\. chica, á la puerta; 
toma u n poco el iresco, 
7 é c h a t e un t ragnito 
¿Tagua como el J/Í7O, 
que sabe á aguardiente, 
on 'e l bot i jo es nuevo, . . 
No estes oensativa; 
da un a d i ó s al tedio; 
no te de íes m o r i r de tristeza; 
r í e t e yabaodqna recuerdos; 
salte a q u í y áVu madre, baf í to , 
c u á n t a ' e , ce por be. tus spcretos.. . 
¿Qué ties ífíi p impóUo? 
¿Qué ties » 6 , lucero? 
¿ E s acaso que t 'ha dejao ese},.. 
¿Y es nosible qnfl llores por esc?.. . 
\ S i e s u n pelanillas, J 
un ratimaguer'-; 
tsi en su v ida ha tenido ese golfo 
ni diez p 'a l serene! 
¡Si es u n t i po que, por darla de algo, 
la da áe torero. 
usa una coleta 
que t ie metro y medio, 
y el m a l á n e e l torea tan sólo 
panecillos t iernos. 
¿Y poroso t'a'zaras v eiraes? 
¿Y por eso t'apenas? ¿Por eso?... 
Salte aqni . paloma; 
disfruta del frepco; 
v«nte a q u í , ífoe no quiero yo verte 
afligida y c l o r ó t i c a hay dentro . . . 
l 0 " 6 gastasteis bromas! 
¡Que se fué alefin besol... 
jCbsas de 'chiquil los, 
cosas de piozuelos! 
¡Si entre novios que pelan la pava. 
ese és 'e l pan riuestrp! ' 
i |SI esas cosas, 'modernos y antiguos, 
de memoria todos las sabemos! 
Son cositas one pasan, y pasan, 
hoy , aver. ontíyevl sfeinpre, Inegfo.V. 
Pero'eso V o l v i d a : 
eso es como nn sueño ; 
y , al rodar de io«! « " o s , se borra ~ 
fodo con el t i e m p o i . . 
S a ' t » aqni. pnrcesn ; 
VPO j u n t o á m i asiento: 
qu'ero ver e«a cara g í f r a ; 
ese rost ro que da envidia al cielo, 
y esos OÍOS morunas, oue miran 
v- al mi ra r , sns mirares son fuego. 
|S í • «nd rác qn-Vn te quiera á r o r r i ' l : ! 
' jS i v e n d r á n á b u s c a r t e . • r i s u e ñ o s , 
p» r sona i e s con ffw/o v con gw/fti. 
one d a r í a n por t i el mondo entere! .. 
Pero e s t á s e m n e r r á . c r ia tura , 
y te trae á mol traer ese necio, 
ese t rn 'a ra ta , 
ese meadero, 
qne n i t ie dos gordas, 
n i l acha .n i se«o, 
n i vista, n i lab ia , 
n i sal. n i dinero; 
n i es maío . n i es Jaque, 
nt s í qu i á flamenco, 
sino un mala sombra, 
guasón , post inero, 
sabi is ta lmale ta , 
a s a ú r a y memo. . . 
N o t'acuerdes ya m á s d'ese cr io! 
M B R E S |No t'acnerdes! i P o r D i o s t e lo rn 
que só lo el mentar le ' "^l0i 
-, me produce asiento! 
—jMadreci ta mía : 
olvidarle quiero; 
mas no lo consiga 
por m á s que Ib intento! 
- ¿ Q u é te d í 6 ese granuja, corder, 
á beber qne, pa t i , fué, nn veneno? 
— S I me d i o . . . sns palabras m i L l -
su querer primero; ^ • V 
y o l e d i , madreci ta del alma, 
lo mejor que t e n í a : ¡mi cuerpo! 
— j A l finliiMal» hij^ü 
|A. t i te degüel lo; 
y como ese no cumpla contigo, 
es mejor qne le coja nn minreKoi 
(Dibujo de Agustín.) - - JOAH T * n J í 
ALGO DE TODO 
r : H I P I C A S 
V' ' ¿o» OTa^0 P'*^^00 sa e í s c t u a r o a el i . , , del pasado, en 
el H i p ó d r o m o , las ú l t i m a s carreras de l a temporada, 
^ j y i a r o o iu?ar las siguiantes: 
sCjnsolacioa Mi l i t a r» , da 1.600 metros de recor r ido , 
ta(ft-.ndo parta «Babieca», « D o l o m i t e » , «Veronese» y 
sVjvg|laaCia», ganando « D o l o m i t e » , m o n t a d o por el señor 
¿3horqdas . 
ga el « P f a T i i o de Conso lac ión N a c i o n a l » , . q u e ocnpa-
b i el segando lu?ar del proprama, cor r ie ron « T i t a n i a t , 
. ^ ^ t o n ^ 'P81,4*" «Mela»,«Alí» , « G u a d a l q u i v i r » y «Reina 
¡yíora», saliendo vencedor, « T i t a n i a » , del m a r q u é s de 
Yaldaras. r • 
¿ r i e o p o i m . 56 s. y 3 |5 . 
5 L i carrera da 1,600 metros que s igu ió á la do los nac ió -
Dales, siendo en ella partes «Gra t ias» , «Sancha» , « L ' I o -
. j f á é í / s A f a s ^ tSkaocao.aLahanss. a P a p e l o t t e » , «Tibsy», 
«Ta*?»; «Cí¡ché» y «Frees i 'a» . _ 
áSiocíia», q i a raoató Gaathier, r e s u l t ó vencedor .Hizo 
el recorrido é a 1 m . . 42 s. y 415. 
Para el «Premio D a c a t » coa 12.000 pesetas de premio 
0'ira al ganador y 2 ooo y i .ooo, respectivamente, para 
]0Sq93 le sigaieren en la Mecada, actuaron « S t a n b o -
róagii». «Cairaobbio», «Bil lycock», «Explosif», «Verdao», 
ni.'iti Bytoao, «Ohél Ohéi» , «Laman» , «Dorax», «Bacon», 
(tLareda» y ^Sakkar ina» . . , ^ : , 
A.,Bi.Hycock» obtuvo las 12 .000 pesatillas, ganando los 
pceotos segando y tercero «Bacon» y «Verdun» , 
Tiempo, 3 m . 17 s.y 215. 
E l « P r e m i o Mani f ies to» ,ú l t imo de la serie, lo c o n q u i s t ó 
«Ber l ingot» , de A l d a m a - M i l á n s del Boscb, montado por 
Broqaece. 
Según el programa publicado de las carreras que se 
c e l e b r a r á n en S a n t a n d e r , c o m p r e n d e r á n é s t a s nueve ren 
niones, en los d í a s 1 1 , 1 2 , 1 5 , 1 8 , 19, 25 y 26 de Agosto y 
i . o y de Septiembre. 
E n cada d í a se celebran c inco carreras. Los premios 
m á s importantes son: 
Gran Premio de Santander, 50.000 francos; el ?2 de 
Agosto. i 
Premio Teddy, 2 0 . 0 0 c francos; 15 de Agosto. 
Premio del Rey, 20.000 francos; 19 Agosto. 
Premio del Ayuntamiento , 20.000 francos; 26 Agosto. 
Premio de la Reina, 2 0 . 0 0 0 francos; 2 de Septiembre. 
Y Premio T o r r e Arias, 10 .000 francos; el mismo d i a . 
Son comisarios para estas carreras ios marqueses de 
Mar tore l l y San Miguel y el comandante Mal fey t . 
C I C L I S M O 
L a Sociedad Depor t iva Obrera, de M a d r i d , c e l e b r a r á 
una carrera c ic l i s t a de ocho k i l óme t ro s de recorrido, 
cuya meta de salida y llegada se s i t u a r á en el k i l ó m e t r o 
4 de la carretera de L a Corona . 
L a prueba s e r á reservada para neófi tos y corredores 
de tercera c a t e g o r í a . 
L a cuota de i n s c r i p c i ó n s e r á de 1,25 pesetas, no reera-
boisable. 
Se d i s t r i b u i r á n premios á los vencedores, consistentes 
en tres ob etos de arte y cinco medallas para los tres 
neófitos pr'N meros clasificados sin premio. 
1 
* Fer ia 'de " k l ^ é c i r a s . - C a t r e r a s de c i ñ i a s c e l e b r a d a s ¿ b e n e f i c i o d é l l o s p o b r e s i u n o de los d i a s d e l a p a s a d a f e r i a 
(Fot, fiíai.) 
V I D A S P O R T I V A 
E l d ia 29 del mes actual se c e l e b r a r á la Gran Carrera 
Cic l i s t a nacional organizada por la U n i ó n c ic l i s ta san-
tanderioa y patrocinada por el Ayuntamien to de la ca-
p i t a l m o n t a ñ e s a . 
£ 1 r ecor r ido s e r á Santander-Laredo-Santander (100 
k i l ó m e t r o s . 
En t r e los premios donados para esta carrera figuran: 
C o p a d a plata y 200 pesetas, de S. M . el Rey, para el 
p r imero; p i t i l l e r a de plata y i c o pesetas, de los Infantes 
Dona Luisa y Don Carlos, para e l segundo. 
E n Burgos se ha celebrado e l campeonato de Cast i l la , 
organizado por el C lub B u r g a l é s , con el recor r ido Bur -
gos Lerraa Burgos (74 k i l ó m e t r o s ) , t r iunfando en pr imer 
lugar, N i c o l á s Puente de Aranda, que i nv i r t i ó dos horas 
con cuarenta y ocho minutos , 
A L P I N I S M O 
£ 1 lunes 2 del corr iente, en el local de la Real Socie-
dad F o t o g r á t i c a , sé ver i f icó el reparto de premios co-
rrespondientes á la carrera campeonato de skis de la pa-
sada temporada y al concurso de fo togra f ía a lp ina , en la 
forma siguiente: 
C o p a d e M E B . campeonato á e skis in terc lubs : á la 
Sociedad P e ñ a l a r a , á lá que pertenecen los Sres. Ver-
d a s c ó . Serrano, Andrada y Quesada, que forman el 
qu ipo vencedor, y premios ind iv idua les á los señores 
Navarro ,Verda8CO, Serrano, Andrada , Amezua y M a r t i n 
Concuso fo tográf ico: medalla de oro, pr imer premio 
(paisaje), á D . Antonio V i c t o r y y medallas de v e r m e ü 
(retratos), á los s e ñ o r e s V i c t o r y , Andrada y Madinavei-
t í a , por los de las señor i t a s F . Agu i l a r , S á n c h e z Arcas* 
F . Aceytuno, Rodrigo, L ó p e z D u r á n , López As ia ín , So! 
r o l l a , Delgado y U r g o i t i , l a sque asimismo recibieron 
medallas de vermei l . 
L a Sociedad P e ñ a l a r a e n t r e g ó un a r t í s t i c o diploma 
de c o o p e r a c i ó n á c a d a uno de los que concurrieren á la 
ú l t i m a E x p o s i c i ó n de fotograf ía de m o n t a ñ a , celebrada 
recientemente. 
Durante el acto se p r o y e c t ó una preciosa co lecc ión de 
fo tograf ías de m o n t a ñ a y deportes de nieve, del archivo 
de P e ñ a l a r a . 
A U T O M O V I L I S M O 
Con un coche de serie, de cuatro asientos, de 25 H . p . 
el c é l e b r e aviador Gi lber t , acaba de hacer notablemente 
el recorr ido Bi lbao San S e b a s t i á n (117 k i l óme t ro s ) . 
M u y de madrugada, y cronometrado por un eficial del 
Real A u t o m ó v i l Club , s a l i ó Gi lbe r t , de Bi lbao , seguido 
de tres ó cuatro a u t o m ó v i l e s . 
E l t iempo empleado por Gi lber t en rpcorrer los n j 
k i l ó m e t r o s fué una hora, 40 minutos, 34 segundos, sien., 
do su marcha m á x i m a de 118 k i l ó m e t r o s por hora, y 1^ 
m í n i m a , 55-
B M S A S D E L M A S M A . - C a f é - B a r L a M a d r i l e ñ a S ^ ^ A Z ^ . 
A b i e r t o recientemente ofrece al púb l i co u n esmerado 
servicio tsa café , vinos, cervezas y l icores de todas clases. 
8 0 , C o n e e p e t é n J e r ó n i m a * 8 0 
A N G E L R I P O L L 
Baíería de cflcina en coMlclODes Inmelcraliles, flesfle 2 pesetas Kilo 
27. M A G D A L E N A . 27 
( E s t a c a s a n o t i e n e s u c u r s a l ) 
B A R D E L A S G O L O N D R I N A S 
,1 6 4 , - A - I S T C I E I A . S 4 . 
,| i ESn eafce espacioso local, el m&s fresco y hermoso de Madrid 
ftpeontrareis nn rico cafe y toda clase de licores de las mejores 
tnarcas. Legitimo vermouth Martini Bossi 0,10. Especial idad 
ein helados y bocadillos. 
^ • i j ^ r u t w r f a d e l R e t i r o . — A l c a l á , 93. Ricas y variadas fru-
i-*- tas de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
Oe n t r o d e p i a n o s d e m a n u b r i o d e M a n n e l M a y o , Ancora, 3. Se alquilan para dentro y fuera d é l a p o b l a c i ó n . 
" | \ / f " « r Í n a . - H o r t a l e z a , 19. Pr imera casa en vestidos para 
artistas. Mantones de Manila y manti l las e s p a ñ o l a s . 
Casa constructora* 
d e a p a r a t o s o r t o p é d i c o s d e C e s á r e o A l o n s o 
P r e m i a d o e o n m e d a l l a s d e o r o e n M a d r i d , ' 
Z a r a g o z a , P a r í s y M i l á n . 
, Fuencarral, 104 .—Teléfono a .415. 
B a r L a D u q u e s i n a E u r o p e a Í S S ^ Í S 
j cigarro, 10 ots. Jueves: café, copa cognac y cigarro puro, 0,30, 
i n M J d e g a r d e G ^ i a b r e ^ ^ 
^ de Méntrida á precios sin competencia. Sucursales: Fernández de 
los Ríos, 32; Cardenal Cisnero», 23; Monteleón, 5, y Tarragona 84. 
Patatas IHtas á la inglesa l f f i ^ o ^ 
Aceitunas rellenas de anchoa y manzani l la da Sevil la. Especia-
l idad en bocadillos de anchoas eu salmuera. 
^ ^ T ü r i a n ^ M a r t i n e K vende el mejor vinagre del mundo. 
- L T - * - Ronda de Toledo, 12, bajo. 
25 pesetas las .30 comidas. 
Gran liquidación de abanicos. 
Calle del Carmen, 18 
C a f é s P e ñ a - L e v a n t o i0ll4%m^ 
setas k i lo . Jacometrezo, 47 (frente á H i t a ) . Peña-Levanto. 
B a r " E l C h i c o " I S t ^ ú l i A t 
m o u t h . Bocadillos y fiambres. V i s i t a d esta casa. 
Primera casa en especias para em-butidos. Encomienda, 1 2 . 
Bares Q rignolino. I S S ^ (¿ 
quina á Colón) , y P r í n c i p e , 4. Recomendamos el ver-
m ó a t h de estas casas. 
P n V p f í l f i n P u p h l í l l'OBeelliero " abnacenista «le 
l ^ a y e i d l l U r u e O l d v i n o s - J o r g e Juan, 52. T e . 
l é fono 690. Blanco rancio siglo XÍX. Especial para enfermoB y 
convalecientes. 
S i e m p r e d e m o d a . 4 , V e n e r a s , 4 
¡¡Caballeros!! Vuestros trajes ó gabanes deslucidos que-
dan nuevos vo lv iéndo los en esta acreditada casa. 
Hechura y forros de traje, ao ptas.—A peseta se plan-
chan trajes. 
7 A P A T P R I Ü Marflll<;JS tle x iana5 - Casaes-
imlAV r \ I L . n i n p e d a l e n m e d i d a s y compos-
tu ras m u y e c o n ó m i c a s . 
BAR-QUINAZO O 'Donnel l , 26. Cervezas, 
refrescos y licores. Rico café . H a y te r tu l ia y b i l lar eco-
n ó m i c o , á 0.60 la hora. ar a n c a s a de o o m i d a s economicaB a » AieJo J i m e n e i . Bebidas de todas clases. Puente de la Estación.—AYÍla. 
SALONES de limpiabotas. Gerona, 12 (entre la Plaza Mayor y Santa Cruz), y Toledo, 70 (cercada 
Novedades). Donde mejor se l impia el calzado. Vende las me-
jores cremas. 
' f f f f t A D T i ? I t i r f C a s a e s p e c i a l s n t r a j e s d e S p o r t Preciaflos. 28, Carmein, 31 y R o a p e t e J 
£ L V U R I U I n U L u P G é n e r o s l a v a b l e s é i n e n c o g i b l e s 
\ f i n ( * n i H p r n08 Libertad> 9- Calzados á 
VlV'^**1 • * C • medida, económicos, só-
lidos y elegantes. Se sirve con prontitud. 
Co m p r o , v e n d o y c a m b i o a l h a j a s a n t i -g u a s p o r m o d e r n a s . M u e b l e s y o b j e t o s . 
B a r q u i l l o ^ 2 9 . 
Z a p a t e r í a d e l F e r r o c a r r i l . 
M a g d a l e n a , 2 4 . C a l z a d o e c o n ó m i c o 
n 4 M A "R A SASTRERIA Tres Peces, 19 (Tienda) 
( j A i V l x i . X l , Í \ Hace y reforma toda clase de prendas, 
trajes talares, militares y de artistas de varietés. 
Oontlnental. - San Bernardo, 16. Lista particular esme-rada. Gran reserva. 
Rl rey ^ e ^a lana: Severo.—Compra y paga más que nadie 
colcho»65 y íána suelta. Fray Ceferino González, 18.(Antes Pasión), 
É l L e n t e d e O r o °0EyMcEa^0s.d¿r 
gafas é impertinentes á precios inmejorables. Arenal, 14. 
C O t t i p r a " V e n t a . S ^ u e nadie mul-
bles, pianos, máquinas de escribir y toda clase de 
objetos. , , 
r X 4 | , VTK,.c, A de Juan Diaz.—Bravo Murillo, 114. Casa 
J £ i que trabaja á medida toda clase de calzados. Especialidad en 
a]pargatas con protectores de goma. 
B o d e g a s d e l T a j u ñ a fníff* 
mesa, tintos, blancos y de otras marcas, garantizando su 
pureza. Servimos á domicilio. Miguel Servet, núm. 2. Te-
léfono 2 298. 
Oí A m& I i & & Restaurant. Tetuán, 12. Servicio á la 
V / a u a . u n l i l l a carta á precios económicos . 
P f p H T I P l H í l H E L V I R O M A R T I N . Fuen-
I ^ I C W l l I V / l U a U teS( ! frente Herradores). 
Pantallas de seda de todos estilos. Armaduras. Bombi-
llas, á 1,25. Instalaciones eléctricas y traslados. 
La Delicia.—Faseo Delicias, 14. Tejidos, mercería, con-fecciones, géneros de punto, corsés y calzado para niños. 
X 3 1 a t e r í a económica en hechuras y reparación 
nes.—Hortaleza, 45. 
A quillno. Registradoras.—Compra y venta. Restaura-
•^^- ciones y abonos mecánicos, Malasaña, 16, pral. 
agdalena, 42. Compro lana y toda clase de 
-LT-"- ropas y alhajas. 
R U S I A . C o r r e d e r a B a j a , 2 1 . : - : : - : : - : :-: 
L A. N E C E S A R I A (Sucursal) A r g e n s o l a , 5 . 
I o I « « a ir l a F c f f A l l a Restaurant. Grandes 
L i d L i U I l c t y l a j U d l l C l l a comedores. Servicio es-
merado muy económico. Bebidas de las mejores marcas. 
1 5 . - L U l S r j L , 1 ' 5 
( A L F O N S O — Fnencarral , 6 — 
FOTOGRABADO ELECTRO 
4¡), F B E O T A J D O S , 4 8 , M A J D B X B . - T e l é f o n o 5 . 0 5 9 
BRONCE. OINOOQRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I S S A N T O S 
l l e p r e a e n t a n t e , F r a n c i s c o S o l o v e r a 
J ORAN RESTAURANT É 
X i ^ . s s - v i X i X . A . i > r ^ % 
2 Jamón serrano, legítimo de Jabugo.—Manzanilla bautizada por los ^ 
M Hermanos Alvarez Quintero £ 
•Sangre Gorda» J 
Especialidad de la casa, manzanilla «El 24» ^ 
Toda clase de vinos y licores de las mejores marcas & 
V I S I T A C I O N , 4. - M A D B I D J 
Teléfono 3296 ^ 9 f f 9 9 9 9 9 ^ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 W W W 
Gran Hotel y Restaurant de París 
DE 
— — BUENAVENTURA GIRATÓ 
OAMDJSNAZ C A S A Ñ A S , 4 , B A H C B Z O N A 
Habitaciones á 2, 3 y 5 pesetas. 
Pensión completa, pesetas 7,50. 
F O T Ó G R A F O 
i. Carrera de San Jerónimo, 16 
^ • # # • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
^ a Q a a a a o o o a o a a a a a o a a D a a D o o a a o a o o D a a o o a D a o a a o a a o p ^ 
g T E O D O R O S A N C H E Z § 
a a 
• • • • SA-STIWBD • • • • • 
a a 
g >^ El más elegante, el más práctico y el más económico O g 
g C a l l e d e l P r í n c i p e , 22 , ent io . I z q ' - M A D R I D o 
¡y. J f 
woaaaoaaaoaoaaaoaaoaaanaoaaaaoooDaaaaaooooaaoaaOY 
P EDID A M 0 N T I L L A D 0 « P O L O » 
P O L O 
PRANCISCO DE CALA 
J E R E Z 
Puede usted P A G A R m á s , pero no puede B E B E R mejor 
Casinos, Bars, Ultramarinos, etc. 
^cooooooaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo^ 
s % 
§ D E S P U E S D E L C A F E § 
I P O N C H E S O T O I 
8 E X Q U I S I T O L I C O R D E P O S T R E § 
1 : : : J O S E D E S O T O : : : | 
§ VINOS Y COÑACS § 
§ E x p o r t a c i ó n á t o d o s l o s p a í s e s | 
% J vaooooooonooooooo ^ ocoooooooooooooooooooooooooooo^ 
L O T E R Í A D E L A S U E R T E | 
A D M I N I S T R A C I O N N Ú M . 5 l 
• Ancha de San Bernardo, 18, Madrid • 
Su administrador, D. Manuel del Pino, remite • 
décimos de cinco sorteos adelantados y también • 
tiene del de Navidad. * 
v J O S E L I T O | 
M A N Z A N I L L A S U P E R I O R D E L A 
W a é hijos de Antoaio P. López 
Sanlácar de Bairameda y Jerez 
Pedidla en lodas paites 
\ I R Ü E L A 
S'OTÓCi-Ií.AB'O 
Plaza del Progreso, ¡7, planta baja. 
I 
JOSE ORTEGA MORALES 
Autor del A G E T R O , compuesto de vegetales 
maravillosos, estando reconocido como lo mejor 
que se ha inventado en el siglo xx para el cue-
ro cabelludo. 
Deposito: Gane de la Atona, 29,2.° flereclia,-MADRID 
Sitios donde se expende A j j e t r o : Calle de San Marcos Far 
macia de Torres Muñoz.—Peluquería de Almeida, calles Sevilla v 
Carrera de San Jerónimo.--Sevilla, 8 (calle), Perfumería,—Sevill 
4 (calle), Limpiabotas —Carrera de San Jerónimo, Limpiabotas ' 
Puerta del Sol, 4, ' iamiseria de Hernando —Peligros, 9, Peluqu .^ 
ría.—Alcalá, 20, Peluquería. —Calle de Jardines, 30, Fe'.uquería -! 
Hotel Palace, en la Peluquería. 
G I J Ó N - L E Ó N 
Sucesor de ALBERÚ FILS et C.,E 
C o g n a c ( F r a n e l a ) . — G i j ó n ( E s p a ñ a ) 
D e s t i l e r í a á v a p o r de l i cores y aguardientes 
Ron M U L A T A . C o ñ a c S E R R E S . A n í s COVADONQA dulce 
o o o o o Anis C O V A D O N O A s e c o . o o o o o 
Fábr icas de fundas de paja y.de redes metál icas para 
toda clase de botellas. 
G I J Ó N - L E Ó N - A S T O R G A - Y I L L A Z O P E Q Ü E 
6 ^ ° S i i l lSTf tAGIó í ^ W T E R Í A T N M i r 
P U E B L A , 1 4 . — M A D R I D • 
9 
• o -
E n v í o s á p r o v i n c i a s y E x t r a n j e r o 
A d m i n i s t r a d o r : A n t o n i o F a g o a g a 
q a a a a o Q a a o a a o a a a a o a a a o a a a o a a o a a o a a a a a o a a M a a a a a a a a o a a a a o c i a a D o a D O Q a a a a a a a a Q a a a o a a a a a D a a a a a o Q a a a a a a a p a o o a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
ESPAÑA: TRIMESTRE, 2,50 PESETAS. SEMESTRE, 5 PESETAS. AÑO, 9 PKSET1S ¡ 
SITRAIUERO: AÑO, 17 FRANCOS.—NÓMERO CORRIENTE, 20 CTS.; ATRASADO, 40 \ 
_ A N U N C I O S 
• 
Las órdenes deben darse con siete días de anticipación á la salida del núnirt ó 
Administración: OLIVAR, 8, MADRID Telf0. 5.859 
1 TOROS Y TOREROS 
I = DIRECCION: PEZ, 38 = 
Toda la correspondencia deberá dirigirse al Apartado de Correos 601 
p a a a o a o o a o o a D a a o a a o a a o a a D o a a a a a a a o a a o o a a a a a a a a a a ooaooaaaaoaaaaoaooaoaaaaaaoaaaaaooaaaciaoaaaaDaaaaaaoaooo 
PROHIBIDA L« ñEPBODUOOl6N De 
TEXTO. DIB1MO» Y FQMüjWtel 
IMPRBMTITB BIABOLA. OLIVAB .« 
— MAPKIP.—TKLÉPewO 5jgg — 
